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ВЧИТЕЛЬ
ЖУРНАЛ У ЖУРНАЛІ
Постановка проблеми. У відповід-
ності до основ Болонського процесу актуальним є 
удосконалення навчального процесу у вищих нав-
чальних закладах. У зв’язку з цим постає питан-
ня про методологію вивчення окремих дисциплін 
студентами освітнього напряму 0102 — «Фізичне 
виховання і спорт». Введення в Україні спеціаль-
ності «Олімпійський і професійний спорт» вимагає 
формування змісту і програм нових навчальних 
дисциплін медико-біологічного та професійно-
орієнтованого циклу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В ос-
танній час інтенсивно здійснюється науково-мето-
дичне забезпечення спеціальності «Олімпійський 
і професійний спорт». Підготовані підручники з 
олімпійського спорту [1, 2], професійного спорту 
[3], теорії підготовки спортсменів в олімпійському 
спорті [4], навчальні посібники зі спортивної гене-
тики [5], теорії і практики фізичного виховання [7], 
готуються навчальні програми [6]. Проте поки що 
не розроблена методологія викладання навчальної 
дисципліни «Спортивна генетика». Тому завдан-
ням даної роботи стало формування концепції 
і змісту програми навчального курсу «Спортивна 
генетика».
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рекомендована Комісією з фізичного виховання і спорту 
науково-методичної ради Міністерства освіти та науки 
України, протокол № 73 від 25.10.2007 року.
Методологія дослідження. Використана загаль-
нонаукова методологія системного аналізу. Суть її 
в тому, що в науково-теоретичному дослідженні 
відносно самостійні компоненти розглядаються не 
ізольовано, а у взаємозв’язку, у системі з іншими. 
Системний підхід дозволив виявити інтегративні, 
системні ознаки і якісні характеристики, які відсут-
ні в окремих елементах, що формують систему.
Основні результати дослідження. Концепція 
навчальної дисципліни «Спортивна генетика» в на-
ступному. Являючись науковою дисципліною, яка 
вивчає закономірності спадковості моторної по-
ведінки людини, вивчення курсу дозволить сфор-
мувати у студентів знання про матеріальні основи 
спадковості, методи спортивної генетики, генети-
ку рухової обдарованості, генетику розвитку мор-
фологічних ознак і рухових здібностей людини та 
інше. Сприяє формуванню навичок, необхідних 
тренеру-селекціонеру, спортивному лікарю (широ-
кому колу спеціалістів).
Даний навчальний курс взаємопов’язаний з ін-
шими навчальними дисциплінами: серед біологіч-
них дисциплін фундамент наукових знань спортив-
ній генетиці дала загальна генетика (матеріальні 
основи спадковості, закономірності спадковості і 
змінюваності ознак є методологічною основою до-
сліджень спортивної генетики). Як самостійна на-
ука спортивна генетика відокремилась від генетики 
поведінки людини (психогенетики). Вивчення гене-
тичних особливостей психічної діяльності спорт-
сменів є важливим у системі управління їх трену-
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вальним процесом. Цикл фізіологічних дисциплін 
(загальна, вікова, спортивна) є фундаментом для 
розгляду генетичних основ функціональної діяль-
ності спортсменів (серцево-судинної, дихальної, 
сенсорних систем). Суттєвий вплив серед педаго-
гічних дисциплін на розвиток спортивної генетики 
має теорія і методика фізичного виховання, загаль-
на теорія підготовки спортсменів в олімпійському 
спорті, спортивна педагогіка, теорія спортивного 
відбору та інші навчальні дисципліни.
Мета навчальної дисципліни — вивчення проб-
лем спадковості і рухової обдарованості людини 
і формування вміння генетичного прогнозу роз-
витку морфологічних ознак і рухових здібностей 
людини.
Завдання навчальної дисципліни:
• сформувати у студентів загальне уявлення про 
матеріальні основи спадковості людини;
• визначити основні особливості спадковості мо-
торної обдарованості дітей і підлітків;
• розглянути основні генетичні закономірності 
розвитку морфологічних ознак і рухових здіб-
ностей людини;
• сформувати загальне уявлення про генетичні 
маркери індивідуального розвитку людини;
• розглянути генотип-середовищну взаємодію в 
індивідуальному розвитку людини.
Після вивчення навчальної дисципліни студент 
повинен знати:
• загальні основи генетики;
• методи спортивної генетики;
• структуру спортивного таланту, поняття про 
здібності і задатки;
• генетику рухової активності і спортивної обда-
рованості людини;
• генетику адаптаційних можливостей людини;
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Модуль 1. Загальні основи і генетика рухової обдарованості людини
1 Вступ до предмету. Матеріальні основи спадковості 6 2 2 — 2
2 Методи спортивної генетики 12 4 2 2 4(2)
3 Генетика рухової обдарованості людини 12 4 4 — 4(2)
Модуль 2. Генетика морфологічних ознак і рухових здібностей людини
4 Генетика і прогноз розвитку довжини і маси тіла людини 6 2 — 2 2
5 Генетика формування розмірів, конституції тіла і м’язів людини 6 2 2 — 2
6 Генетика розвитку рухових здібностей людини 12 4 4 — 4(2)
Модуль 3. Генетичні особливості розвитку психофізіологічних можливостей та індивідуальний прогноз розвитку людини
7 Генетична психофізіологія 6 2 2 — 2
8 Генетичні маркери індивідуального розвитку людини 12 4 2 2 4(2)
9 Основи хроногенетики 6 2 2 — 2
10 Вплив середовища на розвиток морфологічних ознак і рухових здібнос-
тей людини 3 2 — — 1
Всього 81 28 20 6 27(8)
Таблиця 1
Орієнтовний розподіл навчального часу за модулями і видами занять з курсу «Спортивна генетика»
Примітка: СРС — самостійна робота студентів; у дужках — СРС під керівництвом викладача.
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• генетику розвитку морфологічних ознак людини;
• генетику розвитку рухових здібностей людини;
• основні положення генетичної психофізіології;
• основні відомості про генетичні маркери ін-
дивідуального розвитку людини;
• основи хроногенетики.
Практично-семінарські заняття і самостійна 
робота повинні сформувати у студентів уміння:
• використовувати базові знання в практичній 
діяльності;
• здійснювати генетичне прогнозування рухової 
обдарованості людини;
• вміти визначати наявність певних генетичних 
маркерів і у відповідності із їх особливостями 
прогнозувати рухову обдарованість дитини;
• проводити генетично-педагогічне консульту-
вання.
Весь курс розрахований на 81 годину навчання 
(1,5 кредити). Він передбачає 28 годин лекцій, 26 
годин практично-семінарських занять (54 години 
аудиторних занять) і 27 годин самостійної робо-
ти (таблиця). Читання курсу здійснюється у двох 
семестрах (бажано у 7 і 8 семестрах при підготов-
ці бакалаврів або у 9 і 10 семестрах при підготов-
ці магістрів). Рівень знань оцінюється за трьома 
модулями.
ПРОГРАМА
Лекції
МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ 
ОСНОВИ ТА ГЕНЕТИКА 
РУХОВОЇ ОБДАРОВАНОСТІ 
ЛЮДИНИ
 1.1. Вступ до предмета. Матеріальні 
основи спадковості
Визначення поняття «Спортивна ге-
нетика». Причини формування нової галузі знань. 
Погляди спеціалістів про генетичні аспекти в спор-
тивній діяльності. Взаємозв’язок спортивної гене-
тики з іншими навчальними дисциплінами.
Зародження спортивної генетики: початок за-
родження в 50—60 роках ХХ ст. Становлення спор-
тивної генетики у колишньому СРСР та в Україні. 
Спортивна генетика як навчальна дисципліна і на-
прям спортивної науки.
Будова клітини: цитоплазма клітини — ендо-
плазматична сітка, апарат Гольджі, мітохондрії, 
рибосоми, ядро клітини — ядерна оболонка, яд-
ришко, ядерний сік. Білки та амінокислоти. Нук-
леїнові кислоти: загальне уявлення про ДНК і РНК. 
Біосинтез білків. Генетичний код. Хромосоми лю-
дини: мітоз — фази поділу клітини, будова і число 
хромосом. Загальна характеристика генів. Генотип 
і фенотип людини: загальна характеристика гено-
типу і фенотипу, норма та діапазон реакції геноти-
пу. Закономірності спадковості ознак: типи спад-
ковості ознак (домінантна, рецесивна спадковість, 
спадковість щеплена із статтю та щеплена з Y i X 
— хромосомою). Взаємодія генів: комплементарне, 
епістатичне, полімерне, модифікаційна дія генів. 
Регуляція активності генів. Генетика статі. Зміню-
ваність організмів: модифікаційна змінюваність, 
мутації, комбінативна змінюваність. Генетична уні-
кальність людини.
 1.2. Методи спортивної генетики
Методологія використання онто-
генетичного методу в генетичних дослідженнях: 
зародження та загальна характеристика методу, 
планування онтогенетичних досліджень, види та 
організація лонгітудінальних досліджень.
Генеологічний метод: загальна характеристика, 
визначення поняття «генеологія». Складання родо-
воду: збір сімейних відомостей, графічне зображен-
ня родоводу, генеологія родинних зв’язків першого 
та другого ступеня. Генеологічний аналіз: метод 
сибсів, метод пробандів.
Сімейний метод: співвідношення між гено- і фе-
нотипами батьків і дітей, можливості методу.
Загальна характеристика близнюкового ме-
тоду. Постулати близнюкового методу. Умови ви-
користання близнюкового методу: планування 
близнюкових досліджень, визначення зиготності 
близнюків (дослідження плаценти, полісимптома-
тичний «метод схожості», метод портретної іден-
тифікації, серологічний метод, дерматогліфічний 
метод, метод визначення смакової реакції на солі 
фенілтіокарбоміду, метод анкетного опитування, 
одонтологічний метод, аналіз зиготності близню-
ків за запахом, метод використання трансплантації 
тканин). Якість експериментального дослідження 
близнюків. Методи визначення конкордантності та 
дискордантності близнюків: метод Ленца-Фершуе-
ра, Хольцингера, Ігнатьєва, Фішера, перевірка ар-
тефактів, визначення парної і пробандової конкор-
дантності, використання методу путьового аналізу. 
Варіанти близнюкового методу: метод взаємокон-
тролю близнюків, метод розлучених близнюків, 
метод близнюкової пари, метод близнюкової сім’ї, 
лонгітудінальний метод дослідження близнюків.
Метод прийомних дітей: загальна характерис-
тика методу.
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Методи генетичної діагностики спортивної об-
дарованості: метод дерматогліфіки (визначення по-
няття «дерматогліфіка», метод одержання відбитків 
пальців і долонь рук, розрахунок дерматогліфічних 
індексів), імунологічний метод (система груп крові 
АВО, резус-фактор та інші системи крові), метод іри-
додіагностики (поняття про іридоскопію та іридогра-
фію, іридологічний аналіз), морфометричний метод.
 1.3. Генетика рухової 
обдарованості людини
Визначення понять «талант», «спор-
тивний талант», «геніальність». Структура спор-
тивного таланту: загальні здібності і властивості 
(інтелектуальні здібності, пам’ять, увага, мислення, 
типологічні властивості нервової системи, психо-
логічна надійність), спеціальні здібності і особ-
ливості (адаптаційні можливості, морфологічні 
особливості будови тіла, рухові здібності, функціо-
нальні можливості). Частота прояву спортивного 
таланту.
Рухові здібності, обдарованість та задатки: 
визначення понять «здібності», «спортивні здіб-
ності», «можливості», «моторні здібності», «обда-
рованість». Загальна характеристика здібностей 
і задатків людини.
Спадковість рухової активності людини: близ-
нюкові, внутрішньосімейні та лонгітудінальні до-
слідження. Спадковість спортивної активності лю-
дини: дослідження близнюків у різних країнах.
Генеологія спортивної обдарованості: про спад-
ковість спортивної обдарованості  в персоналіях, 
тип спадковості спортивної обдарованості, статеві 
особливості спадковості спортивної обдарованос-
ті, сімейна схожість вибору спортивної спеціалі-
зації, рухові здібності сибсів сім’ї. Вік батьків при 
народженні рухово обдарованих дітей. Генетичний 
прогноз спортивної обдарованості людини.
Генетика адаптаційних можливостей людини. 
Загальне уявлення про адаптаційні можливості 
людини. Генетичні особливості адаптації системи 
енергозбереження м’язової діяльності: генетика 
адаптації кисневотранспортної системи, аеробної 
системи енергозабезпечення. Оцінка адаптаційних 
здібностей спортсменів за темпами становлення 
спортивної майстерності та генеологічними дани-
ми. Генетична межа адаптації системи енергозабез-
печення. Генетичні особливості адаптації серцево-
судинної системи та обміну речовин при м’язовій 
діяльності. Генетичні особливості тренованості ру-
хових здібностей людини (координаційних, сило-
вих, швидкісних здібностей, здібності до гнучкості 
в суглобах, фізичної працездатності). Генетична 
класифікація перспективності спортсменів.
Гетерозис морфофункціональних ознак і рухо-
вих здібностей людини. Загальні відомості про ге-
терозис, визначення поняття «гетерозис». Гетерозис 
морфологічних ознак людини (довжини, маси, роз-
мірів тіла). Гетерозисний ефект у спортсменів висо-
кого класу. Гетерозис рухових здібностей людини 
(силових, швидкісних, координаційних здібностей, 
здібності до гнучкості в суглобах та витривалості). 
Гетерозис функціональних можливостей людини.
Популяційно-генетичні особливості фізичного 
розвитку спортсменів. Етнічні особливості розвитку 
рухових здібностей людини. Особливості розвитку 
рухових здібностей дітей європейської популяції.
МОДУЛЬ 2. ГЕНЕТИКА 
МОРФОЛОГІЧНИХ 
ОЗНАК І РУХОВИХ 
ЗДІБНОСТЕЙ ЛЮДИНИ
 2.1. Генетика та прогноз розвитку 
довжини і маси тіла людини
Спадковість розвитку довжини тіла 
людини. Близнюкові дослідження довжини тіла в 
різних популяціях. Статеві особливості спадковості 
довжини тіла людини. Внутрішньосімейні генетич-
ні особливості розвитку довжини тіла людей різних 
популяцій. Внутрішньосімейний прогноз феноти-
пічного прояву довжини тіла. Онтогенетичні особ-
ливості розвитку довжини тіла людини.
Спадковість індивідуальної змінюваності маси 
тіла у людей різних популяцій. Спадковість тем-
пу змінюваності маси тіла дитини в онтогенезі. 
Внутрішньосімейні генетичні особливості індиві-
дуальної змінюваності маси тіла у людей різних 
популяцій. Генетичний прогноз індивідуальної 
змінюваності маси тіла і схильність до ожиріння 
дитини. Онтогенетичні особливості індивідуальної 
змінюваності маси тіла людини.
 2.2. Генетика формування розмірів, 
конституції тіла і м’язів людини
Спадковість формування розмірів тіла 
людини: ріст сидячи, довжина тулуба, руки, плеча, 
передпліччя, кисті, ширини кісті, довжини ноги, 
стегна, гомілки, ступні, акроміального діаметру, об-
хвату грудей, талії, шиї, плеча, передпліччя, стегна, 
гомілки. Внутрішньосімейні дослідження генетики 
формування розмірів тіла людини. Онтогенетичні 
особливості формування розмірів тіла людини.
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Спадковість конституції тіла людини. Спад-
ковість складу тіла людини, що характеризується 
індексами фізичного розвитку. Спадковість площі 
поверхні тіла людини. Спадковість складу тіла (жи-
рового, м’язового і кісткового компонентів) люди-
ни. Тілобудова батьків і розвиток (морфологічний 
і фізичний) дітей.
Спадковість складу волокон скелетних м’язів: 
загальна характеристика структури м’язових воло-
кон, вплив тренування на змінюваність композиції 
м’язів, близнюкові дослідження конкордантності 
особливостей будови волокон скелетних м’язів у 
монозиготних і дизиготних близнюків.
Прогностична значимість морфологічних по-
казників у системі спортивного відбору.
 2.3. Генетика розвитку рухових 
здібностей людини
Генетика розвитку координаційних 
здібностей (КЗ) людини. Структура КЗ. Проблема 
індивідуальної відмінності розвитку КЗ і оволодін-
ня руховими діями з позицій багаторівневої теорії 
М.А. Бернштейна. Близнюкові дослідження спад-
ковості КЗ людини: здібності до диференціювання 
параметрів рухів, здібності до збереження стійкості 
пози (рівноваги). Здібності до ритмічної діяльності, 
здібності до координації рухів (до навчання) люди-
ни. Статеві особливості генетичного впливу у роз-
витку КЗ людини. Внутрішньосімейний прогноз 
розвитку КЗ. Генетика функціональної асиметрії 
людини. Прогностична значимість показників КЗ 
в системі спортивного відбору.
Генетика розвитку силових здібностей людини. 
Структура силових здібностей людини. Близнюкові 
дослідження спадковості розвитку силових здіб-
ностей людини: максимальної м’язової сили, швид-
кісної м’язової сили, силової витривалості. Статеві 
особливості генетичного впливу в розвитку сило-
вих здібностей людини. Внутрішньосімейний про-
гноз розвитку силових здібностей. Онтогенетич-
ні особливості індивідуального розвитку силових 
здібностей людини. Прогностична значимість си-
лових здібностей в системі спортивного відбору.
Генетика розвитку швидкісних здібностей лю-
дини. Структура швидкісних здібностей людини. 
Близнюкові дослідження спадковості швидкісних 
здібностей людини: рухової реакції, швидкості оди-
ночного руху, частоти рухів. Спадковість розвитку 
швидкісних здібностей людини, що проявляються 
в комплексних локомоціях. Статеві особливості ге-
нетичного впливу в розвитку швидкісних здібнос-
тей людини. Внутрішньосімейний прогноз розвит-
ку швидкісних здібностей людини. Онтогенетичні 
особливості індивідуального розвитку швидкісних 
здібностей людини. Прогностична значимість швид-
кісних здібностей в системі спортивного відбору.
Генетика розвитку здібності до витривалості 
людини. Структура здібності до витривалості лю-
дини. Близнюкові дослідження спадковості здіб-
ності до витривалості людини: кардіореспіраторної 
(аеробної), швидкісної (анаеробної). Внутрішньо-
сімейний прогноз розвитку витривалості люди-
ни. Онтогенетичні особливості індивідуального 
розвитку витривалості людини. Молекулярно-ге-
нетичні дослідження витривалості людини. Про-
гностична значимість здібності до витривалості 
в системі спортивного відбору.
Генетика розвитку гнучкості людини. Структура 
здібності до гнучкості в суглобах людини. Близню-
кові дослідження спадковості розвитку гнучкості 
в суглобах людини. Внутрішньосімейні та онтоге-
нетичні особливості розвитку гнучкості людини. 
Прогностична значимість здібності до гнучкості 
в суглобах у системі спортивного відбору.
МОДУЛЬ 3. ГЕНЕТИЧНІ 
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ 
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ 
МОЖЛИВОСТЕЙ 
ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ 
ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ 
ЛЮДИНИ
 3.1. Генетична психофізіологія
Спадковість функціональної змінюва-
ності показників серцево-судинної системи: часто-
ти серцевих скорочень, артеріального тиску крові, 
електрокардіограми, морфологічних особливостей 
серця, реакції серцево-судинної системи на гіпоксію 
та гіперкапнію, біохімічної характеристики крові, 
дистрофії міокарда фізичного перенапруження.
Спадковість функціональної змінюваності по-
казників дихальної системи: життєвої ємності ле-
гень, хвилинного об’єму дихання, частоти дихаль-
них рухів, дихального об’єму, споживання кисню, 
кисневого пульсу, видихнутого вуглекислого газу, 
реакції дихальної системи на гіпоксію.
Особливості зовнішніх (тренувальних) впливів 
у фенотипічній змінюваності функцій серцево-су-
динної та дихальної систем. Спадковість функцій 
нервово-м’язового апарату: електрокардіограми, 
рефлекторної активності, фізіологічного тремо-
ру, енергетики м’язового скорочення. Спадковість 
функцій центральної нервової системи.
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Генетика індивідуальної змінюваності психологіч-
них особливостей людини. Спадковість інтелектуаль-
них здібностей, пам’яті, уваги, темпераменту людини.
 3.2. Генетичні маркери індивідуального 
розвитку людини
Загальні відомості про генетичні марке-
ри. Класифікація генетичних маркерів. Серологічні мар-
кери індивідуального розвитку морфологічних ознак, 
рухових здібностей, функціональних показників люди-
ни. Серологічні маркери розвитку рухових здібностей у 
спортсменів і людей, що не займаються спортом.
Функціональні маркери індивідуального роз-
витку людини. Хромосомні маркери індивідуаль-
ного розвитку людини. Гормональні маркери ін-
дивідуального розвитку людини.
Дерматогліфічні маркери індивідуального 
розвитку людини: морфологічних особливостей, 
рухових здібностей. Дерматогліфічні маркери у 
спортсменів різних видів спорту. Маркери пальце-
вої дерматогліфіки енергетичних можливостей лю-
дини. Статевий деморфізм дерматогліфічних мар-
керів. Дерматогліфічні маркери індивідуального 
розвитку функціональних можливостей і психіч-
них особливостей людини.
Іридологічні та морфологічні маркери індивіду-
ального і психічного розвитку людини.
 3.3. Основи хроногенетики
Загальні відомості про хроногенетику. 
Хроногенетика розвитку довжини і маси тіла люди-
ни. Хроногенетика морфологічних особливостей 
людини.
Вікові особливості впливу спадковості і середо-
вища в індивідуальному розвитку рухових здібнос-
тей людини: КЗ, силових здібностей, швидкісних 
здібностей, здібності до витривалості і гнучкості в 
суглобах людини.
Вікові особливості впливу спадковості і середо-
вища в індивідуальній змінюваності функціональних 
показників людини. Сенситивні періоди розвитку ру-
хових здібностей людини. Біологічні ритми людини.
 3.4. Вплив середовища на розвиток 
морфологічних ознак і рухових 
здібностей людини
Вплив середовища на розвиток мор-
фологічних особливостей людини. Вплив сімейного 
виховання на рухову активність дітей. Вплив еко-
логічних факторів на розвиток рухових здібностей і 
функціональних можливостей дітей. Вплив допінгу 
на фізичну працездатність спортсменів.
Семінарські заняття
МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ 
ОСНОВИ І ГЕНЕТИКА 
РУХОВОЇ ОБДАРОВАНОСТІ 
ЛЮДИНИ
 1.1. Вступ до предмета. Матеріальні 
основи спадковості
П Л А Н
1. Зробіть загальне уявлення про спортивну гене-
тику як наукову та навчальну дисципліну.
2. Розкажіть про зародження і розвиток спортив-
ної генетики.
3. Дайте характеристику будови клітини.
4. Опишіть значення білків та амінокислот у ре-
алізації генетичної інформації людини.
5. Що таке нуклеїнові кислоти? Як здійснюється 
біосинтез білків?
6. Зробіть загальне уявлення про гени, генетич-
ний код, хромосоми людини.
7. Зробіть характеристику генотипу і фенотипу 
людини.
8. Опишіть закономірності спадковості ознак людини.
9. Надайте інформацію про генетику статі.
10. Оприлюдніть інформацію про різні типи зміню-
ваності організмів в індивідуальному розвитку.
 1.2. Методи спортивної генетики
П Л А Н
1. Розкажіть про методологію використання онто-
генетичного методу в генетичних дослідженнях.
2. Які особливості використання генеологічного 
методу?
3. Зробіть характеристику особливостей вико-
ристання сімейного методу і методу прийомних 
дітей в генетичних дослідженнях.
4. Які ви знаєте постулати близнюкового методу і 
як планувати близнюкові дослідження?
5. Надайте інформацію про методи визначення 
зиготності близнюків.
6. Опишіть методи визначення конкордантності 
та дискордантності близнюків.
7. Назвіть варіанти використання близнюкового 
методу. У чому їх суть?
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8. Яка методологія використання дерматогліфіки 
в генетичних дослідженнях?
9. Зробіть загальне уявлення про імунологічний 
метод. Для чого він використовується в гене-
тичних дослідженнях?
10. Яка технологія використання іридодіагностики 
в генетичних дослідженнях.
11. Опишіть морфометричний метод генетичних 
досліджень.
 1.3. Структура спортивного таланту, 
генетика рухової активності і 
спортивної обдарованості людини
П Л А Н
1. Зробіть загальне уявлення про основні терміни 
теорії здібностей.
2. Опишіть структуру спортивних здібностей і визнач-
те частку наявності в популяції спортивного таланту.
3. Поясніть суть класифікації рухових здібностей.
4. Зробіть загальне уявлення про задатки спор-
тивних здібностей людини.
5. Опишіть особливості спадковості рухової 
і спортивної активності людини.
6. Наведіть приклади сімейної спортивної обдаро-
ваності.
7. Зробіть характеристику генеології спортивної 
обдарованості.
8. Який вік батьків при народженні рухово обда-
рованих дітей?
9. Розкажіть про методологію генетичного про-
гнозу спортивної обдарованості людини.
 1.4. Генетика адаптаційних можливостей, 
гетерозис і популяційно-генетичні 
особливості фізичного розвитку людини
П Л А Н
1. Поясніть генетичні особливості адаптації сис-
теми енергозабезпечення м’язової діяльності.
2. Які генетичні особливості адаптації серцево-
судинної системи до м’язової діяльності?
3. Як здійснюється оцінка адаптаційних здібнос-
тей спортсменів за темпами спортивної майс-
терності та генеологічними даними?
4. Розкажіть про генетичні особливості тренова-
ності рухових здібностей людини.
5. У чому суть генетичної класифікації перспек-
тивності спортсменів?
6. Зробіть загальне уявлення про гетерозис людини 
та зробіть характеристику закономірностей гете-
розису розвитку морфологічних ознак людини.
7. Опишіть закономірності гетерозису розвитку 
рухових здібностей і функціональних можли-
востей людини.
8. Поясніть популяційно-генетичні особливості 
фізичного розвитку спортсменів.
МОДУЛЬ 2. ГЕНЕТИКА 
МОРФОЛОГІЧНИХ 
ОЗНАК ТА РУХОВИХ 
ЗДІБНОСТЕЙ ЛЮДИНИ
 2.1. Генетика формування розмірів, 
конституції тіла та м’язів людини
П Л А Н
1. Розкажіть про генетичні особливості форму-
вання довжинних розмірів тіла людини.
2. Опишіть спадковість формування обхватних 
розмірів тіла людини.
3. Зробіть характеристику спадковості конститу-
ції тіла людини.
4. Яка спадкова обумовленість розвитку складу 
тіла людини?
5. Який вплив спадкових факторів на склад волок-
на скелетних м’язів?
6. Яка прогностична значимість морфологічних 
ознак у системі спортивного відбору?
 2.2. Генетика розвитку рухових 
здібностей людини: координаційних 
і силових здібностей
П Л А Н
1. Зробіть характеристику структури координа-
ційних здібностей.
2. Опишіть теорію індивідуальних відмінностей 
розвитку координаційних здібностей з позиції 
багаторівневої теорії Н.А. Бернштейна.
3. Як впливають спадкові та середовищні фактори 
на розвиток здібності до диференціювання па-
раметрів рухів?
4. Яка спадковість розвитку здібності до стійкості 
пози, ритмічної діяльності та координації рухів?
5. Опишіть закономірності внутрішньосімейного 
прогнозу розвитку координаційних здібностей.
6. Визначте структуру силових здібностей люди-
ни.
7. Яка спадковість розвитку силових здібностей 
людини?
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8. Опишіть особливості внутрішньосімейного 
прогнозу розвитку силових здібностей.
9. Які онтогенетичні особливості індивідуально-
го розвитку силових здібностей людини? Яка 
прогностична значимість силових здібностей в 
системі спортивного відбору?
 2.3. Генетика розвитку рухових 
здібностей людини: швид-
кісних здібностей, здібності 
до витривалості та гнуч-
кості в суглобах
П Л А Н
1. Опишіть структуру швидкісних здібностей людини.
2. Розкажіть про спадковість розвитку швидкісних 
здібностей за даними близнюкових досліджень.
3. Поясніть особливості внутрішньосімейного 
прогнозу і онтогенезу розвитку швидкісних 
здібностей людини.
4. Опишіть структуру здібності до витривалості 
людини.
5. Які особливості спадковості розвитку кардіо-
респіраторної витривалості?
6. Зробіть характеристику спадковості розвитку 
швидкісної витривалості людини.
7. Поясніть особливості генетичного прогнозу роз-
витку витривалості на основі внутрісімейних і 
онтогенетичних даних. Прогностична значимість 
даної здібності в системі спортивного відбору.
8. Опишіть структуру здібності до гнучкості в суг-
лобах людини.
9. Зробіть характеристику спадковості розвитку 
здібності до гнучкості в суглобах людини.
МОДУЛЬ 3. ГЕНЕТИЧНІ 
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ 
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ 
МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ІНДИ-
ВІДУАЛЬНИЙ ПРОГНОЗ 
РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ
 3.1. Генетична психофізіологія
П Л А Н
1. Розкажіть про спадковість функціональної змі-
нюваності показників серцево-судинної систе-
ми людини.
2. Зробіть характеристику особливостей спадко-
вості функціональної змінюваності показників 
дихальної системи людини.
3. Поясніть особливості впливу спадкових і сере-
довищних факторів в індивідуальній змінюва-
ності нервово-м’язового апарату людини.
4. Яка спадковість розвитку інтелектуальних здіб-
ностей людини?
5. Розкажіть про закономірність спадковості роз-
витку пам’яті, уваги та темпераменту людини.
 3.2. Генетичні маркери індивідуального 
розвитку людини
П Л А Н
1. Зробіть загальне уявлення про генетичні марке-
ри і наведіть їх класифікацію.
2. Розкажіть про серологічні маркери індивіду-
ального розвитку морфологічних ознак люди-
ни.
3. Надайте інформацію про серологічні маркери 
розвитку рухових здібностей і функціональних 
показників людини.
4. Опишіть результати досліджень, в яких аналі-
зувались серологічні маркери розвитку рухових 
здібностей у спортсменів і людей, що не займа-
ються спортом.
5. Які ви знаєте функціональні та гормональні 
маркери індивідуального розвитку людини?
6. Наведіть інформацію про хронологічні маркери 
індивідуального розвитку людини.
7. Розкажіть про дерматогліфічні маркери індиві-
дуального розвитку морфологічних особливос-
тей людини.
8. Які існують дерматогліфічні маркери індивіду-
ального розвитку рухових здібностей людини?
9. Поясніть особливості наявності відмінностей 
дерматогліфічних маркерів у спортсменів різ-
них видів спорту.
10. Які особливості пальцевої дерматогліфіки енер-
гетичних можливостей людини?
11. Зробіть характеристику іридологічним і мор-
фологічним маркерам індивідуального і психіч-
ного розвитку людини.
 3.3. Основи хроногенетики
П Л А Н
1. Зробіть загальне уявлення про хроногенетику.
2. Розкажіть про вікові особливості впливу спад-
ковості та середовища в індивідуальному роз-
витку морфологічних ознак людини.
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3. Опишіть вікові особливості спадковості індиві-
дуального розвитку рухових здібностей і функ-
ціональних можливостей людини.
4. Які ви знаєте сенситивні періоди розвитку ру-
хових здібностей людини?
5. Наведіть загальні відомості про біологічні рит-
ми людини. Який алгоритм розрахунку індиві-
дуальних мезоритмів?
Практичні заняття
 1. Методи спортивної генетики
Складання власного родоводу. Одер-
жання власних відбитків пальців та долонь рук ме-
тодом типографської фарби, їх аналіз. Вимірюван-
ня антропометричних розмірів руки (оволодіння 
морфометричним методом).
 2. Генетика і прогноз розвитку 
довжини і маси тіла людини
Розрахунок кінцевої довжини тіла 
хлопців і дівчат у залежності від їх довжини тіла в 
різному віці, виходячи із довжини тіла їх батьків і 
рівня їх біологічного дозрівання. Прогноз ризику 
ожиріння дітей в залежності від маси тіла рідних 
батька, матері та одного із братів (або однієї із сес-
тер).
 3. Генетичні маркери індивідуального 
розвитку людини
Прогноз своєї схильності (або своїх 
друзів) до певної рухової діяльності (виду спорту), 
використовуючи серологічні маркери груп крові 
АВО або дерматогліфічні показники пальців та до-
лонь рук.
Критерії оцінювання знань студентів 
за рейтинговою системою
Рейтинг успішності студента — це за-
гальний бал, який отримав студент при виконан-
ні завдань, передбачених програмою дисципліни. 
Максимальний рейтинг за дисципліну в семестр 
— 100 балів. Складові семестрового рейтингу на-
ступні.
Три виступи на семінарських заняттях оціню-
ються максимальною кількістю 5 балів. При цьому 
враховується:
• глибина та повнота відповіді;
• усвідомлення та послідовність висвітлення ма-
теріалу;
• вміння самостійно використовувати теорію в 
практичних ситуаціях;
• логіка викладу матеріалу, включаючи висновки 
та узагальнення;
• розуміння змісту понятійного апарату;
• знання матеріалу, літератури, періодичних ви-
дань.
Критерії оцінок наступні:
5 балів виставляється за повну, точ-
ну відповідь на поставлене запитання, включаю-
чи точні визначення та вміння розкривати їх зміст. 
Відповідь повинна бути викладена логічно, без сут-
тєвих помилок, з необхідними доказами, узагаль-
неннями та висновками.
4 бали виставляється за повну відповідь на пос-
тавлене запитання, включаючи точні визначення 
та вміння розкривати їх зміст. Відповідь повинна 
бути дана в логічній послідовності з необхідними 
доказами, узагальненнями та висновками (допус-
каються незначні неточності у визначеннях, змісті 
викладеного матеріалу, датах, оцінках).
3 бали виставляються тоді, коли у відповіді є 
незначні помилки, матеріал поданий недостатньо 
систематизовано і непослідовно, висновки обґрун-
товані, але мають неточності.
Передбачається 5—6 виступів, що може склада-
ти максимальну суму 30 балів. У процесі виступів 
студентів можуть бути доповнення, які оцінюються 
від 1 до 3 балів.
Другою складовою є підготовка рефератів. Мак-
симальна оцінка за прочитаний в групі реферат 15 
балів. За семестр рекомендовано підготувати не 
більше двох рефератів (максимальна сума 30 балів).
Третьою складовою є проведення дидактично-
го тестування. Тестування розраховане на 10—15 
хв. і оцінюється в балах. Із десяти тестів, які реко-
мендовано включати в завдання, відповіді на 9—10 
питань оцінюється 5 балами, 7—8 — 4 балами, 5—6 
— 3 балами, 0—4 — 0 балами. Тестування протягом 
семестру може проводитись 5—6 раз. Максимальна 
сума 30 балів.
Наступною складовою може бути участь сту-
дента у предметній олімпіаді. За перше місце сту-
дент може отримати 15 балів, друге — 12 балів, 
третє — 9 балів.
За результативну наукову діяльність (підготовку 
статті, виступ на науковій конференції, підготовку 
кваліфікаційної чи дипломної роботи з предмета) 
студент може отримати до 50 балів.
Заключний контроль відносно перших двох 
модулів може бути у вигляді заліку (наприклад 7 
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семестр), а третього (у 8 семестрі) — іспиту (вклю-
чає матеріал всього курсу), який дає можливість 
отримати відповідно 30 і 40 балів. Можлива оцінка 
інших видів контролю: кафедрального, ректорсько-
го, проведення колоквіуму і т.п.
Підсумковий контроль здійснюється за шкалою 
ECTS (табл. 2). Студент, який отримав за всі конт-
рольні завдання не менше 60 балів, за його бажан-
ням може бути звільнений від курсового екзамену 
за умови, що він набрав за виконання всіх видів 
навчальних робіт за всіма модулями певну суму 
балів, яка складається з суми балів за кожний мо-
дуль. Ця певна сума балів повинна перевищувати 
суму встановлених мінімумів.
Студент має право відмовитись від запропоно-
ваної оцінки і претендувати на її підвищення на ек-
замені. Оцінка, отримана на екзамені, є остаточною 
незалежно від попередньої, отриманої за середній 
бал.
Студент, який набрав за всі контрольні завдан-
ня менше 60 балів, здає підсумковий семестровий 
екзамен (проводиться у письмовій формі) в екзаме-
наційну сесію, до якого він допускається, якщо має 
за виконання всіх передбачених елементів модуля 
мінімальну суму 50 балів.
 3. Бердышев Г.Д., Криворучко И.Ф. Генетика человека 
с основами медицинской генетики. — К.: Вища шк., 
1979. — 44 с.
 4. Биология человека / Дж.Харрисон, Дж.Таннер и др. 
— М.: Мир, 1979. —611 с.
 5. Бочков Н.П., Захаров А.Ф., Иванов В.И. Медицинс-
кая генетика. — М.: Медицина, 1984. — 368 с.
 6. Гальтон Ф. Наследственность таланта. — М.: Мысль, 
1996. — 271 с.
 7. Генетика / Под ред. В.И.Иванова. — М.: ИКЦ «Ака-
демкнига», 2006. — 638 с.
 8. Гофман-Кадошников П.Б., Петров Д.Ф. Биология с 
общей генетикой. — М.: Медицина, 1996. — 257 с.
 9. Дорожнова К.П. Роль социальных и биологических 
факторов в развитии ребенка. — М., 1983. — 282 с.
 10. Дубинин Н.П. Генетика и человек. — М.: Просвеще-
ние, 1978. — 143 с.
 11. Заяц Р.Г., Рачковская И.В. Основы общей и меди-
цинской генетики. — Минск: Выщэйш. шк., 1998. 
— 255 с.
 12. Лучинин А.С. Психогенетика. — М.: Изд-во ВЛА-
ДОС—ПРЕС, 2005. — 158 с.
 13. Малых С.Б., Егорова М.С., Мешкова Т.А. Основы 
психогенетики. — М.: Эпидавр, 1998. — 744 с.
 14. Сергиенко Л.П. Генетика и спорт. — М.: Физкульту-
ра и спорт, 1990. — 171 с.
 15. Сергиенко Л.П. Близнецы в науке. — К.: Вища шк., 
1992. — 234 с.
Оцінка ECTS Визначення Оцінка в балах Традиційна оцінка (залі-кова книжка)
А ВІДМІННО — відмінне виконання лише з незначною кількістю 
помилок
96—100 ВІДМІННО
В ДУЖЕ ДОБРЕ — вище середнього рівня з кількома помилками 86—95 ДОБРЕ
С ДОБРЕ — загалом правильна робота з певною кількістю поми-
лок
71—85
D ЗАДОВІЛЬНО — непогано, але із значною кількістю недоліків 60—70 ЗАДОВІЛЬНО
E ДОСТАТНЬО — виконання задовольняє мінімальні критерії 60
FX НЕЗАДОВІЛЬНО — потрібно попрацювати перед тим, як досягти 
мінімального критерію
50—59 НЕЗАДОВІЛЬНО
F НЕЗАДОВІЛЬНО — необхідна серйозна подальша робота < 50
Таблиця 2
Шкала оцінювання ECTS
Список рекомендованої 
літератури до програми
Основна література
 1. Александров А.А. Психогенетика. — СПб.: Питер, 
2004. — 192 с.
 2. Атраментова Л.А., Филипцова О.В. Введение в пси-
хогенетику. — М.: Флинта: Московский психолого-
социальный институт, 2004. — 472 с.
 16. Сергиенко Л.П. Основы спортивной генетики. — К.: 
Вища шк., 2004. — 631 с.
 17. Сологуб Е.Б, Таймазов В.А. Спортивная генетика. 
— М.: Тетра—Спорт, 2000. — 127 с.
 18. Равич-Щербо И.В., Марютина Т.М., Григоренко Е. 
Психогенетика. — М.: Аспект Пресс, 2006. — 448 с.
Додаткова література
 1. Айзенк Г., Кэмин Л. Природа интеллекта — битва за 
разум. — М.: Изд-во ЭКСПО—Пресс, 2002. — 352 с.
 2. Вельховер Е.С. Клиническая иридология. — М.: Ор-
бита, 1992. — 432 с.
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 3. Д’Адамо П., Уитни К. 4 группы крови — 4 пути к здо-
ровью. — Минск: ООО «Попурри», 2000. — 416 с.
 4. Егорова М.С., Зырянова Н.М., Паршикова О.В. и 
др. Генотип. Среда. Развитие. — М.: ОГИ, 2004. — 
576 с.
 5. Ледерер Х. 4 группы крови — 4 пути к похудению. 
— Минск: ООО «Попурри», 2001. — 160 с.
 6. Лильин Е.Т., Богомазов Е.А., Гофман-Кадошников П.Б. Ме-
дицинская генетика для врачей. — М.: Медицина, 
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Сергиенко Л.П. Проблемы планирования изучения учебной дисциплины «Спортивная генетика». 
В статье сформированы основные положения учебной дисциплины «Спортивная генетика».
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The article gives the main statements of the subject “Sports Genetics”.
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